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Abstract: Subsidizing private colleges institutes is one of the educational policy keynotes of the government of 
the Republic of China. With subsidizing private colleges, the government of the Republic of China provides great 
momentum to the development of private colleges.  Subsidizing policy to private colleges by the government of the 
Republic of China embodies characters of standardization,detailedness,sustainability,endeavor and obliqueness. This 
subsidizing policy and its characters provide important illumination for our government to perfect its subsidizing 
policy to non-government higher education.
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